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???????????????っ?????。????ー??? 。?? ? ? ??? ? 、 っ???、? 。?? 、????（??）?、?? ?（ ） ? ゃ 。?? ? 、 ッ????? 。 ??? ?。
???????????ォー?????????????? 、??????
???ー??????????ー????????????? ? ー ???????????????????? ??? ????????? 、????????? 、 ?????????? （ ー??? 、 ）???
???????????????ッ??????。?????。?? ???? ??????????? ?? ?????。??? ォー 、 っ 〜
? ?? ????????? 。 ??〜??? ?〜 ???ォー ?っ 、???? 〜??? ?? ?、 ? ?、???????? 、? ??? 〜〜 （ ー 〜?）???
?????〜???????????、????????????????????ッ〜?????????っ????????????? 〜 ゃっ?〜? ?????、 ? ー（? っ ） 、????? ? 〜?? ッ っ?〜? ???っ 〜〜?? 。? ー 〜 「 ォー ? ??」 ?? ? ?〜
（4）
????、??????、???????っ?、 ? っ 、?ゃっ? ? 〜 〜 〜???。?? ?、 ??、???、 ? ???? ??、??? 、?? ? ? ? 。??、 ? 、 〜??。??????。 （ ）???? ?、??? ??? ?? ??っ ?? ??? ?ー?。??? ????? ??? ? 。?? ? 、 ? ー?? ? 。?? ? ? ?
??、???????????、??????っ?。??????? ??? 。 ? ???? ?っ?? 。? っ?? ? ? ????????。??? ? （ 。 ）???????????????????? っ?。
??????（???）? ??。???? ????? ? 、 ???、 。??? ??? ???? ?。?? ?? っ?? ???? 、 ょ??っ ? 。?? ? 、?。 ? ??（ ???）
??っ??????????????????????????????????????っ?。??????? ょ
?? 、?? ? ??、 ? ォ?? ?? ー?? っ ??。??、?? ?? っ???、 、?? ??、?ッ? 。?? ? ッ ?っ 。?? ??。?? ??? ? ? 。??? ??? 、 ? ??? ? ? ??? ?。????? （ ）???????????????? ????? ??????????? っ 、 っ
???? ?
（5）
?????????????????????? 。 。??? ???? ー?。????????????????っ????。?? ????っ っ ??????。????、?っ ゃ ??? 。?????? ? ? ー?ー ッ ???? ? 。?? ?? 。???? 、??、 ??? っ?ょ っ っ 、??? 。?? ? 。?? っ ???? 。?? 、??（ ）? ??????、? ー っ???、? ?っ?? ??、????????????。??????? ?（?? ）
????????っ?……??????????????????
???????????「?????」??????????????? ?? ?????? ? ?。?? ッ ー???? 、 っ 。?? 、 っ?? っ 。 ?。??? ?? ? 、??? 、??? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? ???っ? ? ょ 。 、?? ? 、???? 。?? ?．????。???、???????????????、 ???。 、 ??????っ???? 。 ?ッ??ー ?
?????????????。???????? 。??? （ ??? ? 、??） 、?? ?????????。????? ????? 、??? ????? 。??? ????、 「 」?。??」? っ ょ 。?? ? ? 、?っ? ? ? 。?? ? ? 、． ??????? ???? ? ? ?。??、?? ッ????、 、?? ????? ? っ??。? ???? ??、?? ? 。?っ?ゃ ??? 。 ? ????????? 。? ォー?
（6）
???、???????????、?っ???? 。? ? ??? 、?? ?????????????。?? ?、 っ?? 。? 、 ゃ??。? 、?? （ ）????????????????????????? ??????? ?
?? ??? 。?? ?? ?っ???????????????っ???????。?? ? ??? 、 ? ??? 、?? ? 。?? ? （ ）???? ッ ー?、??っ? 、 ? ?
??。????????????、??????????????? 。 っ 、?? ー 。?? ????????????っ ? 、 っ 。?? ? ? 、っ????。?????ッ ー? ?っ ?。?? ??? ?（? ）???????????????????? ? ?
?、 （ 〉、?? ??????????????。??? ? ッ ー ?ー? 。??????? 、? ????????ー??? ??? ?、 、????? 、?? 。?? 、
??????????????????。??、???????、???????????? ? っ 。?? ??、???っ 。 、???っ 、 。?? ???? ー?? 。 、 ? ー????、 ????ー? ? っ 、??っ 。?? ? ?、???? 、?? っ??、 ? っ 。?? ?? ??? 、??? ? 、??? ? 。 、?? ?? 。?? ? 、?? 、??????っ 。 （? ?ヶ?） ? 、 ??? ??? 。 （ ）
（7）
????、??????っ??
???????????????????????????。???? ? ??っ?。?????っ ? ?? ? ???っ ??? ?? ???? ?っ 。 （ ）?????????????ー???????? ? ?っ???????????????????
???。?? ????、??? ???ー ?? 。????、 ???、?? ??? 。?? ?? ? ? ???? 、 （ ） 、????? ? 。?????? ? ? ?、?? ?、 ?? ?っ
????????、?????、??????? 。??? っ ? 、 ??? 、 ????……?? ?、 ???、???????? 。?、? ??? っ 、?? ? 、 ??? ? っ??。?? ? 、?? っ ??????っ 。????? っ? っ? っ ゃっ???、 っ????????????、????? 、 、?? ? 。?? ???????ーー? 、??? 、?? 。????? ? ?????。?。? ? ?? 、? ?????? ??? ??? ???
?????????????????。 、?????????????ー っ ?。?????? ? 、????。 、 ょ????? ょ （ ）??????????????? ?????ー っ 。
??? （ 、 ）?（?）?? ?? ???????? ??? ? ? ー 、??、??????? 。??????????。 、????? ???、 。 、????、?? ??、 ?っ???。????? 。?? ?? ?
（
8）










???????ー????、????????? ?。?? 、 っ ??? ? ????。?? ? （ ）??????、??????
???
???????????ッ??ー???
?? ????? っ ??? ? 。??? ????、 、 っ ?????。 ? ???? 、?? 、?。 ?、 っ っ?? ?? 。 ? （ ? ）???????????? ?
?? ー 。?? ?????? 、? 、??? ? 。
?????????????????????、?? 、???? ???? 。?? ? 、 ??????。? 、???????? 、 っ 。?? （ ????）??? ? 。?? ??? ??? ? 。??、 、?? ? っ 。?? ?? ?（ ）??????????
????????? 、????? 、 ????? ?。?? 、 ??? ??? （ ）、?? ?? っ ? 。?? …… っ?? ? ? 。?? ?
（9）
?、???????????????。?? ???? ????っ ? 、?? ? 。 、 ???、 ? ????????? ? 。??????? （ ? ）???????????????
?? ????????? ? 。?? ?? 、 ?? 、?? 、?? ? ?? ??。?? ? （ ）?????????????????? ?
??っ ??。
?「??」? ?????。????ッ? ー??? 。?? ?
?????????っ??????。???? ? ??? ??? ???? ? 。 ? ????、 ??????? 、?? っ 。?? ? 。?? ? （ ）????????っ???っ????????
???????????……?? ?? ??? ?っ っ 、 ?? ??? っ 。????? 、 っ 、?? 。????????、????????????ー? 。





?、???? っ 。????? 、?? ????????????? 、? （ 。 ） っ?? ??、????????? 、 っ 。?? ?? っ ? ?「??」????? 。? ?、??? ? っ?? 。 っ??? ? 「??」 ??? ? っ 。??? 、 っ? 、?、?っ 、?? ? 。?? ? ? ??、???、 、 ? ??? ? 、 ． 、?? ? 、?? 、?? ?? ?? ? ???? 。 、????? っ ?? ? 、
（10）
????、????????????????? ? っ 、 っ??? ? 。 、「???」??????、??????（?）????? っ （ ）?? ???。 ??、????????? ……。?? 、?? ??? 。 、?? ? （ ） ??????、???????? ??っ 、 、?? ?? ? 、……?「 」? 、 （ ）????? ???、 っ 。?? ???? 、「 」 「 」?? ?? 。???ッ ? 、?? ?、?? ? 。 、?? ? 、??? っ ? ……?、 ? ????。?? （ ）
??????、??????????????????????????
?? っ 。?? ???????????????????? ） 、?? 。?? ?? ? 。?? 。 、 、??? っ 。?? ? 、ー?? ? ょ?。??????? ?? 、 。?? ?。
「?」????????????????
????、 ォー?ー 、 ? ??? ????? 。?? ? 、??? 、 ?????。????? 、
???????、???、????っ????? 、 ? ? （ ??、 ??? 、 ???? ?? ?。?????、?? 、 ょ 。?? ? 、???（ ） 「 」 「?????」?「 ? ??」???ー?? 、 、?? ?? ?????、? 、??? 。 、?? っ 。??? ? っ?。? 、?? ? 、 ? ?。????? ?（ ? ）??????????っ????????







??????、??????????????? ? っ????、?????????????????、 っ?? 。?? ?? ? ???? 、「 」?? ? ???? 、?? ????。??? 、 ? 、?、???
???っ?????。??????????????????????っ???。????? 。 （?????? ?）???????????????? ? ?
?? ……。??ォー? ??? っ?。?? ?? っ 。 ォー??????? 、???? 、 ????? っ?。????? 、?? ? っ 、???? 。 （ ? ? ??）??????????????????????? ? ?
?? 。??
?????????????????????? ?っ??、????? ー?、? 。 、?? 、??????? ? ? ? ??? 。?? ? ? 、 、?? 、?? 、?? ? ……。??? ????。 っ ??????? ???????）…???????????????????? ??? ????、???? 、??（ ） ????? ょ?? ? ?
??」 ????? ???? ???????。?? ょっ ょ 、
?????????????????????? 。????） 、????????。???、?????、??????????? 。 （ ??????）???????ー????????????
?? 。?? ? ??? ? ????っ 。??? ? 。?? ?? っ 。 っ?? ?っ 。 、 ??っ 。? ー?? ????? ? 、?? 、 ???? っ? （ 、??っ 。 ）????。?? ?? ? 、 ?
??????っ?????ょ?。?? ????? （ ? ?
???????????
??）
????????? ??????? ?????。?? ????、? ????、? 。?? っ 。?? ? ???? ? （ ）?????ー?、??????????? ? ?? ??? ? ?? ?
???っ? 。?? ?? っ?? ? 、 っ?。 ? 、 、?? ???、 ? 、 ????ォー???っ? 、?っ っ 、
?????????．???????。?????????????????????? 。 っ っ?、?? ??。? （ ? 〉??????、??????
??????? ????」??? 、?、?っ ?? 。 、?? ? 「 」 ???? ? 、 ??? ? 。?? 、?「 ? 」 、 ????????。 、 ??、??? ??? ?????? ??????? ????。（? 、 ???、 ??〜 ????????? ??、?????）?? ??? 、 ??? 。
（13）
?? ?????????????????????????????????。??? ???っ??????。??????????????? 、 ? ????。 、?? ?? 、．?? ?? ???? 。 ??、??? ? 、 ? っ?? 。 （ ? ）??????????、????????????? ? ??? っ?? 。
?????っ?????? 、 ??? 。??? ???? 、 ? 、 ???? 。 、? ?っ????。?? ? ?? ?? 、?? っ? ??? 。
????????????????????っ??????。「?????????????????、?? 。?、
?? ?」 ??????。?? ?、 ォー?? 。? ? 、??????。??? 。 ? ォー??? っ 、?? 。?? 。 ? 。?? ? （ ?????????????????? ?




??????? ?????????????? 、 ???っ?。?????????? ?????????、 っ ー???????。?? ?? ?????? ????、?? ??? ???? っ 。?? っ? ? ? 。???っ 、 っ?? 。????? ?? ッ??? 、????。 （ 、 ）?? ? ???? ??? ? 。 ???? ? 。???? ? （ ）
（　14　）
???????ッ?ュ???????????????????????
???? 。 、??、 ?????（?）????? 。 ??????? っ ??。
．????????????? ?
????? 、?? 。（? 〉?? ?? ?? ?、 、?? ?っ 、?? ? 。 ?、 ?、?? ? ? ? ? 、っ???????。?????????っ?????? ? ??ょ? ??。???? ? ?、 っ?? ? 。?? ???? っ? ? 。．?? ? ッ ュ 、? ???? ー?? ? 、??? ?? 。
???????っ?、?????っ???、?? ????????? ?っ??????、???????っ??????? ?、????? 、 ? ???? ?? 、?? 。?? ?っ ??? ????。??、??? 、?? （ ??）、??? ?? 。 ?? ?? ????? ?、 っ?ー ?? 、
???? ???? 。??? 、? 。?? ? 。
?．?????????、???????
??????? 。????? （ 。
??????? ????????
?? ????????? 。
????????????。????????????????????、????????? 、 ??? ? 。?? ?? （ ????? ）?????????ー?ー??????? ?










?????? っ ?? ? 。?????、? 、??? ? 、 。
〈????〉
????? 。? 、??、????? ?（ ） 、?????ー ー ッ ? ?? ??ゃ?? 。???、 ? 、 、
????????????。???、?ー??ー????????????????????????? 、 。??、????????????。? ー ー 、?、『 ?』??? ? ?。 ???? ? 『??? ? 、 、ー?? ??????、 ? ????。 、 っ 、 っ ????? っ 。
〈????????????っ???〉???、??? 、 ????? ??。??
（16）
?、?????????『??????????』??????????。???、????、????????????? 、 。「 、 ? 」。
「???」「??、 ?????????っ??っ?????????」「?っ?」「??? ? 、?
???っ???。 ?、? 、 ???ゃ ? ? っ 」
「??、?? ? 」「?? ? 、 ? ? 」「?、 ?? ?っ「??っ 。 ゃ ? 」「?? ???」「??? ゃ 、 ? 、
???????????? ?」
「??? ? 、 ?? ?
?。? ? 、???、????? ?」
「??ゃ??っ 。???、 ゃ ? 」「?ゃ?、???? ??? ゃ? 」
「?っ?、????????、???????ゃ???」「??っ?、?????? 。 、 ? ー ?
????????」
「????? ? 」「?? 」「?ゃ 、 ? 」「?? ? ゃ 」「???、? ??? ?????」「??? ゃ、? ー 。 、っ???????」
???????????、? ??? ??、???????? っ 。 ? 、?? ????っ?、?? 。??? 、 。??? っ 、 っ??? （ ）。 ????っ????。
〈??????????
????、 ?、???ゃ? ?? 、 ?? ?、??? ??? ゃ ? っ ? 。 、
（17）
???、?????????????????????。?? ???ー?ー????? 、 、 ???? っ 、 、 ???? ??。?????っ???????????????っ?????。??????? 、??、??? ?ィ? ゃ ??。? 。 、 ー??? ?ー 。 、??? ? 。 、??? ゃっ 。 ッ??? 、 、??? 、 、??? ? 。???、 、 、っ?、????????、??ー????ー
??? 。 、 、???。 、???、 っ?? （ ） ? 、 、??? ??、 、?? ??。
????????????????。????、??っ????????。???、???????っ??????????? 、 っ 。? ???? 、 、 ???? っ 、 ? ??? っ 。??? 、 っ 、 、??? っ 。 っ??? ?? 、 、ー?? 、 っ 。 、 ???、?「??、??????」??????、?「??????ゃ??、 」?????? 。 、 ャ ー??? ? 、?? 。??? 、っ???????。? ???っ?? 、 ? 、ー?ィ ?、 、??? ? ? ?。???? 、 、??? ? っ 。??? 、 ?? 。
（18）
????????。????、??????????、???????、 ? っ ? ???、 ー ィ ???? 。 、 ??????っ???っ ????? ??。? ????????? ???? 、 っ? ???? ょ ? 。 、????? ?????、 ? 。???? 、?? ッ 、 ッ ……。??? ?? っ ??? 、??? ?? 、 ??????? ??? っ??? ?????っ??? 、 っ っ 。っ??、 ??? ??? ???? 、? 、 ゃ?? ?? 。?? ??? ??? 、??? 。 、???、 。 。 、っ??????…??? 、??????????????ゃ??? ?? 。
〈???????????、??? ?????? ??っ?〉
????、?????????????、????????ッ?????????、?????、???、????????? ? ? 。??、? 、 ャ ィ ??、? ???? ??、?????????? ????っ 。?、 、 、??? ?、? ? ? ? っ?、????????? 、 、 ー???ー 、 っ 。?????… ? 、 っ ???? ?? 。 ? 、 っ??? 。??? っ 、??? 、 ? ? っ??? っ 。 、?、? 、 。?? 、 ッ 、??? ? 。「????、???????????」。???、?
（19）
?っ?、?????????。????????????、?? ??????????。? 、 っ??? ? ? 。 、 ? 、 、???? っ 。 っ?。 ャ? 、 ? ???????っ? 。 、 ー ー ｝??? 、 、 っ 、??っ?? ? 。??? 、 、 ???? 、 ? 、??????、? 、 ?? ???、?、 ?? ? ?? 。
〈???????〉
?????っ?? 、 。??? ?、 ??、? ??? ? っ っ?。 、 。??? ? 、??? ? 。 、 、??? ?????? 。 ? 、????? っ ??。 ? ?。?
???????????????、????、????????、?????????、????????????????? ゃ 。??? 。???ー ー 、?。? ー 。???? っ 、????。? 、 。?、 、 。 、??? ゃ、???。? 、 ??、 ??????、???????? っ 。?? っ 。??? 、?? ?? 、 っ 、??? っ 、??? ?ゃ 。 、 ???? 。 、 ???? 、 、 ー?? 。??ー 、 「??? 」 。???、 ? ュー ー ャッ
（20）





??っ??、?????????????、????????? っ? ? 。??? ? っ ー ? ャー? 「 」 ???????、 『 』???っ? ?? ? 。『 』 っ 、『 』???。 ? 。 っ ょ。?? 、 ?? ? っ 。 、??? 。 っ??? 、 ゃ??（ ? ? ?、 ? 、 ???）。 、 っ 。?っ? 、 っ 、??っ? 。 「 」 「 「 」?、? ?? 。 、??ー ー ? 。???、?っ ???、 「 」 っ 、?? ? 。? 、 。『 』??? っ 。 ??。? 、 ー? っ???、 。??? ? 、
（21）
?????っ??????（?）。??、?????????? 。??? ゃ 、 ? 、 ? ??っ ???、 「 ???」? っ 。 「?? ? 」???。 っ ?、 ????? ? っ ????っ 、 「 」 ? 「??」 「 」 ｝ 。 ー ??、? 、??、? 。??? ? ー 、??? 、 ? ? 、??? っ 。 ? 。??、 。?? ? ? ? 。 … 、?? ?、 。 、 、?ッ? 、 っ っ??、 ?? っ 。??? ? 、ゃ?? 。 ? 、 ??? ????、 、? 、???? っ 、 、??、 ? 、
????。???、???????ー????????（?）?? 。???????????????????、??????、??? ?????? 、 、???っ ょ。 、 ????? っ 、 っ 、 っ 、??? 、 ゃ??? っ?。? っ 、???、 ?、 。??、 ? ゃ 。 ?、??? っ 、??????????ゃ????????。??? っ ? 、?ー??ー ? ? 。???ー??ー? ? ? 、??? 、 ??
????? 、 。 ???? 。? 、 、??、 、???ゃ ?? 。 、??? 、 、??? 。
（22）
???????????、?????????????????。??? ?、 、 〜???ー 、 、 ?????。???、?????????????っ??????。????? っ ゃ 。 、???? 、 っ っ っ?? ?? 、????????????、?????? 。 ?? ???? 。?? ? 、 。???、 、??? っ ー っ 。??? 、 ? ? っ 。?? 、 っ??? 。 っ 、??? 、??? っ っ 。 っ?っ?ょ? ??、 ?? ? ??? 。 ??、? ? 、?っ ? 。
〈????????〉
????、?????????????????、??、?????、????????????????????。???っ 、 ? 、 。 ???? 、 。 っ 、??? っ 、 っ??、 ? 。 ゃ 。????? っ 、??? 、 、 ? 。 、??? 、 、 ?????????。? 、 っ 。??、? ??。??? 、 っ??、「 ? 。 」????? 。? 、 ー?ォ?ー ???? 、? 、 っ?? 、「 ? 、 」。??? ?ゃ 。??? 、 、 、??っ ? 。 っ 、??? 、 、? 、??? 、 っ
（23）
?。????????????。?っ??、???、?「???????」、????、「?．????????????」?? ? 、?????、???、????????????????。?? ? っ ? 。 ． ??????っ ?、 っ 、??????、??? ? ?。???????? っ ?? ? 。??? 、 ? ?? 、ゃ????。 、 、?? ??? ??、??? っ っ??っ 。??? 、 、??? ゃ 。??、 ? ?? ゃ 、?? ? 。 ? ． 、??? 、っ????。???、????????、?? ??????? 。 ? 、 っ っ?? 、?、? 、??? 。 ー ー 、 、
??????、?????????????、???????、?? ? 。 ? 、??? ャ ? 、 っ 。????、 っ ?、 ゃ ??? 。? ??、 ????、????????っ??? 、 。 、???ー???? ? 、???、 ???????ゃ????っ ? 。 、 ゃ??? 、 、??? 、 ???? ゃ ?? っ 。〈?????、????ー??ー?ッ?〉
????、 っ? ????????? 、??? ? 、 「 」???。? ?? 。ゃ?? ? 。 「 」 ?「?」????????、「 っ??、??????? ????? 」 、 、 っ?ゃっ?、? っ 、?? ?? 。
（24＞
????、???ー??ー?、????ー??ー?ッ????? ? 、? ? ? ? ?っ?、??、 ? っ 、??っ 。 、 ???? ??? ????????、???? ????? 、??ゃっ 。 、 ??、? ? ッ ? 、 「 」??? っ ?。 ? ?? ??? ?? 「?」? ? 。?? 、 ー ー ッ??? ?、?、 、??? ?「 ー ー ッ 」 ????。? ? 、???、 、 ー ー ッ? 。 、????? ? ? ? 「 」??、 、????ょ?。 ? 、?、?ゃ?、 ???? ? ? ? 、??? ィ ッ ョ?。 ? （ ）
〈25）
???????????????????????? 「 」?? ? ?『???』 ?????、?『??????????????
???』??????????????????????、?????????????っ? ?、 っ ?、?? ????? 「 」?? ? 。??? 、 、 ????ー?? ? ???? ??? っ 、 、??? 。??? っ 、 、?? っ 。??ッ ー 。? ????? ??っ?????、 ? ー?っ? 。??。?『 、 ? ? 』??? ??? 。? 。
?っ??????????????。??????。 、 っ ????????????? ? 。 ??っ????????????? 。 ???? っ 。?? ?っ???? ゃ 、 、??????? 。 、 ??? 、??、?? 、 っ??? っ っ っ?????? ?? ??? ?っ?、???????????。??????????????? っ 、??ョッ?? 。???、 、 ??。??っ ?? ????、? ?、???っ 。 っ?? っ 。 。
（26）
????????????????????…???「??????? ?、
『?????????』??っ?、?ゃ?『????????』???????ィ??ッ?ョ?????????????? ? 」 ? ????。??????????、 「? ? ? ?????????? 、 ?『 』『??』??っ?? ? ? ? 」??? 。 、????? ? ? ??? ? 。?? 、 「 ー??? 、 。????????? ? ? ?っ?、??? ????? っ ? ?? ??????」 。 「??? ?? 、 、?? ?? 」。?? ??? 、 「?、? ゃ 」??、 「 っ 」 。???「『 ? 』 ?? ー ー ッ??? ? 。 っ?『 』 、 『 ?? 』??? 」
????????っ??????ー??ー?ッ???????????????????っ?。?????????、「?ー??ー?ッ??????????????????????。?????ャ??? 、 っ?、??? ッ ー ー ?ー?ッ??。 『 』 『 』 ???『 ????」 ? ?? ? ?。???? 、?ー ー ッ??? 。?? ?、「 ? ? 、??? ????? ? っ ? っ 、? ???? っ 。 、????? ? っ 。??? 、????? ??っ 。????? 、 ? ? 」??? 。 ー?? 、 っ ??? 、 ー ー 、????? ?? ??? 「 」 、 「 ?
（27）
??????????????っ?。???????????????っ?、?????????????????????? っ っ 。??? ? 『 』??? っ??、???っ ????????????????? 。 ? ?っ??????? 。 ? ???? ? ? 、???????? ? ゃ 。 ?????????? っ 」
??。????? 、 ? 。??? ??? っ 、???っ 。?「 。ー? っ 」??? 、 「 ー 、 ?????? ? 。?? 」 。 「??? 、??? っ???。 ? ? っ っ








?????????????????、???ォー???? 、 ? ???? 、?????っ??????? ???っ?? 。 ???。? ? 、 ? 、 っ?? ? 、???
????????っ??っ??っ?????????????????、 ? ? ?。 っ??? ????????????。??? ?????、? 。??? 、 ? 、??? 、 、???ょっ 。 ?、 ー っ??? 、??? 、?、? 。ょ??、 っ 。
（29）
??????、?????????????、?????????? ? ? 。???????????????、?????、?????、? 、 、 ?? ?????? っ ? 、 ょ??? ?。?????????? 。????? 。??? 、 ?、??? っ ? ー?? ??? 、 ?? 、 っ?? ???? ー 、? ??ー? っ ?。??????????ー?????????????? ???
???、???? ??????? っ ?ー????。??? ???? ? ????? ?っ?? っ 。
??????????????????、??????????? 、 ? 。??? ????????????? ? 、????。? ッ ュ 、??? 。 、??? ? っ っ 、 ?????。?? 、??っ 。 っ 、??? 、 、?????????、??? ????、???????? 、 ? 。????? っ 、 ー ァ??? 。 ???ー?????ー?? っ 、 ? ー????? 。 ー ? ァ??っ??? っ??? っ ー 。 ー??? っ 、 ー??? ??? ?? 。
（30）
「???????、??????、??????………」?
?????????、?「????????っ???、???????っ???」??????????。??? 、 ? ???? 、???????????????。「???????? っ 、 ? ? っ
??? 」 ? 、 ーッ ???? 。 、??? ?? 、?? 。?? （? ?? ????） っ っ?、??、? ? 、 。
????????????????????????????
???、?? ? ? 。?????????っ? ?、 ???。?? ?? ? ? 。???
????。???????、??????????????????????????、?????????????????? ????、 「 ? ??????っ??? 。 ょ っ?、? 、 ?。? っ??? ? っ 、??? ? っ 。? っ ???? ???? 」 ? 。「??????っ????????????????っ?、
??? っ?????。 。 、?? ?ょ? 」 、 「?、? 」????、 「 。 っ??? ? 。?っ? っ 、 っ?? 。???????、?????
（31）
?????、???????????。????、?? ー???????????? 。?。? ??? っ 。 、??? ー っ ゃ ????? 。? っ ゃ?????????、? ? ?? っ 、 ???????????????????????????????ゃ?????????????????????、?????、 。 ????? 。 っ?。? っ 「 、??? ?」 っ「??????? ? 、????????????? 」 っ 。???? っ 、?。???、 、 っ??? ? 。?? ?? 。 ァー????っ 。?? 。??? 、 ー ァ












? 、 っ?? 。 ??? ?
?ー??ゃ??????????? ? ? ???
???????、 ? ー ゃ ー??。 ー ゃ 、?????、????? 。 ???? ????????っ?????????、?????????「?????
?」?????。?????????、????????
???????。???? ?? ??? ? 。??? ??? っ ? 、??ー??ゃ 、
（32）
?っ?????????。???っ????????????? ? 。? ????????????????????????? ? ? っ 、
?????っ ??????????っ??????、????????? ー ゃ????? ?ー ゃ っ 。?????? ? 。??? ょ 、??? 。??? 。 、 、?? ? 、 、??? 。 、??? ? っ?。 ?? ?? 。???、 っ?。? っ??? ? ?? ??っ?。??????????????????? 、????? っ 、 ? っ?、??? 。 っ?? 。?? ?、????? ? 、







????????????????。?????っ??????? っ 、 ? 、?? っ ? っ ???っ? 、 ー ?ゃ?? 「 」 。?っ? っ?、??????? ?。?? ?、 「?? 」 。 「????。 ? ? ゃ」??? 。 ー ゃ っ?? 。?? 、??「?????ー????????????っ?。????ー??ゃ????っ??っ???????っ?。??????ー??ゃ? ? ? ?っ ???っ??? 。 ? ー ゃ???? ょ ????っ ? ? っ? 。 ?
???っ 。 っ 。ゃ?ゃ っ 。 ? 、ヶ????? っ ょ 、?? ?
（34）
??。???????????????。????????っ?????????????。??、??、?っ???ー??ゃ ????っ?。」?????、 ? ??? 。??? 、 、?。? ???????? ーっ????。?? ? 、??? ? っ 。????? 、 ????????? ? 、 ???ー ゃ?? ?? ょ??? 、 ? っ 、?? っ 、????ょ 。? っ 、???。 っ 、 っ??? 、??? 、 。
「??」??????ー? ? ????? 、? ? 、??、?「? 」????????っ?
??????????。??????????????????っ 。???ー ゃ ー ? っ 、??? 、 っ ? 、??、 ? ??。??? っ 、??? ??? ???????????。????????? ? っ?。? ??? ???????? ??? ?? ?? ??? っ 、 、???? っ 。?????????? ?????????????
????????っ ? 。?????? ………。??? ?。?????っ?、?????????????っ??? 。??? 、 ??っ??? 。 ? 、
（35）
???、???????ー?????????????。???? ? 、 ???????。??? 、??? ?っ ???。
「?????????????????っ????、???
??? 。 ??っ ゃ ?????? 、 っ ゃっ???。?????????????????????。??? ?? っ??。?? 、 ? 」 ??? 。??? ?? 、??? ? 、 ? っ?? 。???
?。




???????っ??????。?「??????????????? ゃ ? 」 ? ??????? ?。??? 、 ?????、??????。??? っ 、 っ
??????????????????
??? 、 ?? っ っ????? 、 ??????っ????、?? 。??? ?? 。??? ???? ?? 。???? 。???、 。 っ?? 。?? ? 。「?????????????????????????
?」
「???????ゃ? 。 」
??? ???? っ ??
「??? ? 。
??? ? ゃ 。 、 っ?? ゃ 」
（36）
?????????????? ? ? ???????????、???????っ ?。 ? 、 ???? ? ? ???????。 ???、 ? ?? ? ?? っ っ?。? ???? 、??? ? 、 。?? 、 、 。「?ょ????????。?????????ょ?」???






?っ??????。??、?っ??????。???。????、? ? 。??? ? 、 ? ? ?っ????。? っ?????。???、 ?? ???????? ???? ?。 「 ??。?ッ ッ ッ ? ??。??????。 、 。????? っ 。 っ?? っ 。?? 」。?? っ?。??? ?? っ 、????? 。 っ 、??? ??っ 。??? っ???っ ??? 、 「 、 ???、 」?。? っ??? 。?? 、 「???っ? ? 。? ??? ? ?
?。???????っ?????「???????????????ゃ??。????????っ?????????????」? ? っ ? 。??? っ っ 、 っ っ?? っ 。??、 、 、 、??? 、?? 。
「????、?????、?????????ょ」????
??、
「???、? ?」「??」「??「??、 ?「??、 」「?、 」「??」「?? ? ? ? っ ??。
???、????????、????? ? 、 、?? ? 。
「??????? 」「??、 ?? 」
丹
「?っ?????、???????????????っ??
??。……????」???、?? 「 ???」??っ?????。??????? ?? ? ? ? 、??? っ ?????????????? 。??? 、 っ ?。??? っ 、 っ 。??? 「 。 っっ?」??????。???っ ? 。「???」 ??「 ??、?? ?????」????? 。 、 ? っ ?? 、??????、???、 、??? ? 、??。 ???、 ー っ?? ? 。 「 、 っ???」 っ?? 。 っ ?? 。????? ??? ? 、 、 、??? ??。? ??、?
（38）
?????????っ???、?????????。???? ? ??? ゃ ????、 、??????? ?。?? ? 。? ? ??????、??、 っ 。
「??、????????っ????????????。?
??? 、 ッ ー 。 ??? っ?ゃ 。」??? 、??っ っ ???。??? ??? 。「?????????????????????????????? 。」
??? ? ? 、 っ??。
「??っ?????、????????? ?
??。」?? 、? ?、 ???? ??? ? 、 っ っ?? ?。 、 、 「 」?? っ ?ょ 。
???、???ー????????????、??????????っ??????。?????????????????? っ ?。 っ ???? 、 、?? っ ? っ 。??? ?、??っ ??? 、? 。??????????????ォー ?? ?? ????????????、 ??? ??? ?????、?????? ? 。?? ? 『????』??? ?? ??? ??????? ? ? 。? ?????? ? っ 、?? 。???、 っ??? 。?? ? （ ）
（39）
?????????〈??〉??????????????。???????????? ? ??? ? ????。??? ? ???「? 」 ??、? ? ? ー ????、? ??? ???。 ー ??? 「 ?」?? ?? ? 。〈? 〉? ? ?????????????。????? ? 、 、????? っ 。?っ ょ っ 、??? 「?」? ???? っ ? っ?。? 、 ?? 、 っ?? ? 「 っ 」 「 っ???」? ? 、
??、???????????????????。??????????? 、??????? ? ?っ?????? 。 っ???????? 、 ?? ??????? ???????、 、?。? 、??? っ 。 、??? ? ? 、??? ? 、??っ 、?? ?。〈??〉???? ??。 ???? 、 っ ゃっ?、?? 、??? 。 ?????? 、??? っ?、? ? ?? ????ょ 、 ? っ??? 「 っ 。??? ??? 」 ??。? 、??? 。 ? っ 、
（40）
????????????っ?????ッ?ー??っ?????????、?????????????????。????? 、 っ????、 ???????。〈??〉???? 、 ? ッ ? ???? 。 っ 、??? っ 。 、??? ??、 ?っ 。??? ?? 。 ?、??? 。?????? 。 ?…… 。?っ??、 、 っ 。 っ?????、 。〈? 〉 、 ?? っ ? 「 ?????、 」 ?? っ???。 ? ? ゃ っ?。? ? っ??? っ ……。 、??? ? ? 。?? ? っ????? ? 。
〈??〉??????????????????????。「???????ー???? ? 。 ???????、?? ?????ー??????? っ 。????? ??っ???。????????????? ??。? ー っ 」?、?「 ?????っ?ゃっ 、?、? ???? ?」 ?っ ゃ 。 、?。? ???? 。 ? ? 「????? ??っ 。?? 、? っ????? 」 。 「?? ???? ? 、??? 」 。?、? 「 ? ?」???。
（41）
????ー??ゃ????????????????????? っ ? 。 ????????っ? ?。 、?????、? 。?????っ ????????????????ょ?。????っ 。????? っ 「 ?????????っ? 。??? ? っ?? ? 」 っ?? 、 っ っ?。?っ ょ っ ょ?。? ゃ ょ?? ? 、?ょ?。? 。?? 、?? ?〈? 〉? ?、 ? ?ゃ 、 ゃ?、???っ??????。???、??????????っ????????? っ ? ? っ? 、??????? ? っ?、? 、 。?? 、 、「 」「??????????」「? ? っ? ?」
???????????。????????????、???????????????。???????????????? っ ?……。〈? 〉 ????? 。 … っ??、?????? 、 、 、????、 、???っ ?? 。〈??〉???? ? ????っ ゃ??、? っ???? 、 ょ 。〈? 〉 ?? 。〈??〉? ? っ 、 ?????????? ー 、ー? っ ょ 。〈??〉?? ー ? ?、っ?「?っ??っ?」??っ???ょ??。???????
?????? ???? 、 、??????? ? 、 ッ ー??? っ 。 、っ??っ?、? ? ? っ? ? ?。 ???ャ っ
?。
（42）
〈??〉?????????????????????。????????? ??、??????? ? ???。? っ??? 、 ?? ? ???????ょ っ ??????。?? ?????????????っ???????……。????????
??? 、?っ 。
「??」? ? ?。???? ? ???????????、???、?????? ???? っ 。 っ








?．?．?．?．?、?．?．????．?．?．???????????????????????? ? ?? ? ? ?「??? 」?「????」?? ?? ????、?????? ?っ ?? 。 ? 、「 ? ???」???? ? ヶ っ? ??。 ??、? ?、 ? ?????? ?? ? 、 ? ? ????っ? ? 。 、 ? っ?、? 、 ??。? ? ???? ? ? ?、 ??????、? っ ???? ? 。 ? ? ????????っ ? ??、 ??? 。?? 、 ?? 、 ? ー? 、??? ー ー ? っ ? ょ 。
〈44）
??????????、????????????っ?????。???、??????????????????????? 、 っ 。??? （ ） っ??っ ? 。 っ ? 、??? 、 ? ???????? ???????????。 、?? 、「 」「 」「 」「 」?っ? ?? 、 、??? 、 ……? 。????????????っ っ ?????? ?????〈? ? 「 ?」〉『??????????????????????????




????? 、?? ?? ?? ?? ?????????????????????。???? 、???っ???????????????????????????
?????????????????????????????





???。? ? 」 ?、? ー??? っ 、????? ???? ー?、? ?? 、???ょっ 。??? ?っ 、 「?? 」。 っ??? っ 、
??????????????????????????????? ?? ?? ?? っ 。 、
??????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????? ?? ??? ??っ ． 。「???」??っ?????????????????。?
?????? 、?、??? っ 、
（45）
??っ???。??????????、?「??」??????????????? ゃ 。?っ? ??? 、 、 っ???。? ?、「 ? 」 、??? 、 ?????????????????????????????????????????????????????????? ょ 。 、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?っ? 、????? ょ 。『???』???? ??、 「 」 っ 、（? ャ?）??? ? ゃ?? っ ?? ? 。 「?」 「?? 」 「 」 「 」
?????????????????????????????????????????? 、 っ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ??っ ??? 。??? ?ょ 。 っ っ??? 、 、?? ?? 。??? 、??? ッ ー 、?????? っ 。 ? ?










??????????ーーー???????????。????????????、???????????????????、????????????????? 。 、 ? 、?っ? 、??? っ 。 、??? ? 、 ォー 、??? ???? ? 。 、?、? ゃ?? ?。??? 、 っ 、????????????。????、??ゃ ???????? っ 。 、 、??? 、 、?? っ 。??? 、 、 、 、
（47）
?????????????????????。】??????、???????っ????。???、????????、 ? ?っ ょ 。?? ?? 、 「 」「 」「???????」?????????????????????っ 。 、 、 ? 、 ???、 ??? ?? ????? ? 。??? ー????????、?????? っ ?。???ょ???????????? ??、???? ? ????? 。??? ??? 、 ? 、??? ? 、
?????????。??????????????。???????????????????「????????????」?「? ????」?「 、 ???っ?」 、??? 、「 ?」 ????? 」 「 」 「??」「? ? ? 」 っ 、??? 、??? ? ? 。 、「????????」 「 ? 」????? 。 「???????? 」 ? ?????????、 「?」??? 、 「 （??? ? ）、 」?っ? ? っ??? 。 ??? ???? ? 、 、??、?? ? 、??「 」 ? ー?、? っ 。
（48）
???????、?「?????????????」「????? 」? ? 、 「 ????? 」 ? っ 。?????? ? ??。???????っ??っ ????? 。????? ? ??????? ???????? 。
欝
???、??????????????っ?????????????????????????、?????????ー?? 。「???? っ 」 。「????????????????????????????」 「 っ 『?』??? 」 「??? ???、 っ 「??? ??」 「?」 、 ? っ 。?? ?? ? ??っ? ? 、 「 、 、??? 、?? 」「 っ 」「 」?? ? ? 。??? っ ?? ?? 、 、??? 、????? ? 、??? 、??、?? ?。??? っ
??????????っ????、???????「???ュー?ー ? 」?「 ???? 、 ?」???? ???。? ? 「 ???? ? ???」??? 、 「 ?? ??」? 、 ゃ?? 、 「 」「 ??」「?? ?? 」 「 ?? ? ??? ? ?? ? 。「???????????」?「?????????????
??? 」?っ??? ? ??。 っ?、?っ????。購藁??纏?????? ??続　　?????? ???ッ?ー 、












???????」??????????。???????、「????????? 」 ? 、?〜?????????????????????????????。??????????????ゃ??、????っ???? 」 ?ゃ?????、????????? ? 。
???? 、??? 、??、??? ? ? 。 、「??? ?? ??? ? 「 ??」「?ょ 」 。 、「??? 、???? 」 「??、?? ? ょ 、?? ?」?「 、 ょ??? ?? 」 。
（51）
「???????、????????」???、?????????????、????????っ?????????
?。 、 ? ? 、??? 、 ? ?????、??? 、 ???? ?っ?、????????????? ???? 「 」 、?? 。　赫????????????（?〉 ?? 、 ?ー??? ???? ?、?「?? ?っ 、??? 」 ???? ? ? 。??? 、 、???? ????。?、 ? 、
???、?「?????????????」??????????????? 。 ?、?????、 ? ? ????? 、 ???? 。? ? ーー??? ???????? ???? 。??? ???? ? 、??? ?っ?。?? 「 」??? ? 、 ?
????????????????????????????????????????????????? っ 、??? ???? 。 、??? 。 。?????? ?? ?? 、?っ ……。?「 ?? 、 ? 」??? ?? 、 っ?、??? ??? 、 ??? ? ??? ? っ 。????? 、??? ? 、??? 。 ゃ
（52）
??????????っ??、??????????????????????、???????????????????? ? 、????? ?。?「 ?? 、 」?? ?? ?????、?「??? ? ……」 、 、???、?っ?? 。 、??、 、??。?? 、??? ? ? 。?????? 、??? ???? 、 ー ???? …… ?????? 。 、??? 、 ???? 、 っ?? 。「?????????????????????」?「?????? っ?、 」







　灘??ー??????????、?っ??「???、???????」??????????????????????????っ ? 、 ー? ? ? ?
????? っ? ， ?、?っ????????? ? っ ?。「????．?????????」????ー??????????、 ?? っ っ
??、 。??、 ???? ?、 「 」??? ?。 、??? ー ょ 。???、 ? 、 （ ）??? 。 、 「??? 、 ?
（54）
???????。????????、???????????? 、 ? （? ）、????????????????????、???????????、 。???? 、 っ??? っ 、
????????????????????????。
??? 「 」 、???????、 ?? 、?? ???? 。 「 」 、?? 、 、?? ? 。??? 「 」??? 。?????????? 、 、??? 、???、 ??。
?????、??????〈?〉???????、?????????????? ? ? ー ッ ?ー
ー?????????。??????、????????
??? ? 、 ?。
「????????」?????????????、??????、?????????、
???「? 」 、 ??? （?? ??????、??、?? 、??） ???? ? （?ー ）??? （???） ? ー ー（ ） 、??????????」??????（?????????????? ー 、????? ??? ） 「 」??? （?? 、??? ） 、 （ ー??）???? 。???「 」 、 ー???、? 「 」「????」 ???? ? 「
（55）
????????????」????、?「?っ?????????」?、?「????????」???????。??????? 、 「 ? ?、???、????? 」（???????）、?「??????ッ????????????? 、? ??? ??」（ ）、 「 ??? ???」（ ）、? 、 「????? ?? 、 」（???????）????????????。「??」??? ? 、 「????ッ? ー 」 、 「




?????????????????????? ???? ??、? ????????（?，??????????????????????????? ? ?? 〔? ?? ? ? ? ? ．
???????????ッ??ー??????




????????????????? ?。 ? ?????。 「 っ???? ??。??? ……」?。?「? 、 ? ???? ?」??っ??????っ?????、 ?????? 。『???????????????』、『?ュー ー???? 』 ッ ー?? ? ? ?????ャー ?? 、 、
．??????????、??????????、?????ー?
?????????、?ッ?????????????????? 。 ? ?????????????ィ?????ょ????????。? 、
??、?????????????????、??????????????????????????????????? 、 。??? 、??? 、??? 。 ? ー ッ ー??? 。?、? ???? っ??。
（57）
?．?（、????????????????????（????????????「?????（????????「??）?㌦???）?）?、，???」??）?、??（???????????????????????」?、?????????、??）?、??《」?）????????????????????????．↑、??。?。㌦??（｝?｝?〉?．??、??．．、?、?????????????????????????????????????????????? 〜 ? ）） 、 、 、?））〉，?、??????????? ??? 。 。??? 、??? ?、 っ??? 。 、??? 、 っっ?????????、 ? ? ?? ??。??? ??? ? 、 。??? ? 、??? 。??? 、 っ 、??? ッ ー っ ?っ?。?（ ?）??? 、 ッ ー?? ?。 （ ）
??????????????????、??????????、 ?、?? 。?（???? っ 、?? っ?。 （??）??? ?? ?っ ???????、?? ? ??? ???。?ュー ー? ????、??ゥ???????????????ッ??ー???????。?（ ?）??? ? 。?ー ー???、?? ? 、 。??? ? ??? ? ??っ????。??????? ゃ ???? 、?、 ?? 。 （??）??? ッ ー っ???。 （ ?）?? ー ー ー っ 、??? ? ?? 。 ??ッ? ー ? ? ?
（58）
?????。?（??）??? ?? っ??、?????、?????、????? 、? ? っ ???? 。 ? っ ??????? ?、??? 。 ???????? 。 （ ?）??? 。??? 、 ? 、 ??っ 。?（ ）??? 、 っ
??、????????????。????ッ??ー????? ? ???。 （ ）??? ? ????????っ ? 、?? ????。 （?）??? ?????。?? ッ ー 、?? 。?（ ）??? 、 、 ???? ?っ ?。? 、 、??? 、???????? ? ????。??????、???????????????? ?? 、? ???? っ ??っ????。?（??）?? ュ ー?ョ 、??ッ ー っ?? 。?（??）??? ?ー っ?? 。（??）??? ッ ー っ??。?（ ?）??? っ? ? ?? 、 ?
???????????。（??）?? ?? ?。?（??）??? ????? ? ? ?????? っ??????。?（ ）??? 、??? っ 、 ? 、?? ? っ 。 （ ）?????。?（ ?）?? ? 。 （ ）?? っ 。 （ ）?? ?? っ 、 ）?? ? 、 ? ? っ?? 、 ? ????。 （ ）「?????」っ????????、??????????
????。 （? ）??? ? ? ッ?。 （? ）??? ? 『? 』 、??? ? ???? 。 ?








??????????????????????、?????? 。 っ ー?ー??? ????、? 。??? ー ー 。??? っ 。 、??ー ー っ? 、 ?????????、????? 。 ? 、 ー?????????? っ 。 （?? ? 、 、
＿議
?????????、??????????????????。???????っ?????????????、?????? ? 。 、??? ? 、???????。 ? ????????ー ー 、 、?? 。 っ???????? 。 ー ー?。?ィ???ー? ???????? 。??? ? 。????? 、??? ?? 。 、 ????。 、?、? 、 。?ー ー 。
姻．??????????．??? ?、?????????????????っ????????????、????????????????。??????????????、???????????????ッ 。 、 。??、 。 ? 、??? っ っ???、 っ っ 。??? ? 、 ?????ッ?ー ??っ? 。??? っ 、??? ー ー 。 ー っ 、??? ?? 。?っ? ?? 。?ょっ 、????? 、 ? 、?ー?ー?????? ? っ 。
????、???????っ?。???????????????っ?。??????????????。???????、? ? 。???? 。??? ? ? ? 。 、??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????っ???。??????????????????、??、? 。
（62）
??、??????????????????????。??、 ? ー????。? 、??? ? ャッ ャッ??? ? （ 、 ）。??? ?? ? ?? ???っ ? ??????? ? ???? ??????????????????????????????????? 。 、?? 。??? 、 ー??? 。?? っ ???? っ 。?? 、 ??。??? 、 っ 。??? 、 っ ???? （ ? ） 、 、???、 、 。 、??、 ? 、 、??????? ?? ?。????? 、??? 、??? 。??????????????????、??????????? っ 、 っ
??????????、?????????????????? 。???、 ? 、??? ? 、??? 。???、???? ??????????っ???????。?????っ???????っ???、??? ? ?、 ????っ? 。??? ? ょ??? っ ー ー??? 、 。 ーー?? っ 、???ゃ 。 、 ? 。? 、???? 、??????。 ? 、?? 。??? 、??? 、 「 、 っ ゃっ 。??? 」。 ? 、 、???、 、?。?? 、??。
（63）
????????っ??????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? （
?????????????????????〔???????。?????????????????????????????????????
． ????????????????????????????????????????????????????????????????．
?? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ?????〉 ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．）? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?
?）?????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ）．
??．?????????．????????????????????????．????????????????
「?っ?、?っ?、???????? ???、?
????? 、 っ?? 。??? 、 ? 、???、 ?????、? ???? 。」?（ 『?? 』 ? 、?「 」 ?）。??? 、 っ
??。?????????????????????????。?、?????????????、????????????、 ? 。??? 、??? ? っ ? 、っ???????????????。????、?????
??? ? 、????? 。 。???、 、 、??? ?。????? ? ょ 。??? ?。 っ???、??? 、 ー??っ 。
（64）
?????????????????????．?．』 っ ? 、????? ? ???? ???．?????????」?．．???、???? ?? ? ?? 、 ? ?????? ????。??? ??? 、 「? 『 ? 』 ． ? ????? ? っ 。??? 、 ?????』??? ???? っ? 。??、? 『 』 、??? 。 ???、 ? ? ??? 、 、 っ?? ? ? ?? 」??? っ 。 、??? ?? ?、 、?????????????????????????????????????? ?????? ? 、???????????? 「 」 、??? ?。「? ? ????? ?
????? ?㌔?
?」?????????????、「??????ー?????? ? 『 』 ?? 、 ?????????????????、? ?????? ???? 」 ?? 。??? ? ???、???????? 。??、 ?、 『 』 ??????。 ???? 。???『????』 ???? 。??、?、???? ? 。??、 『 ? 』 『 ?』 ?『???』??っ 。 ??
?????。???、? ??????????っ?。「『??????』???????????????????????、?????? ? 。 ?????? ???ャ?? ?????????????。??? 。?、?? 、??? 」。 、「?? ? ?。 ォー ???? 」? ???、? 、ォー??? ｝???? っ 。 （ 、 ）?? ?????、 ? 、 ???? 、 っ ?? 。 「??? ???? 、??? ? ? 、??? 、?? ?」。「??????????????????????????
??? ォー 、
???????????????????。???、????????????????????????????、???? っ? ??? っ 」。「?????????????????????、????
















??????? 。????????????????、??っ?????? ????????????????っ???、?? 、??（?） ???? ? ?、??? ? 、 っ???? ? っ ? 。??、?? っ?っ? ? 、 ょっ??? っ?? ??。? ?
／＿護




?????????。??????????????????、 ???????。?????????、 ?ォー 、「???????? 、?っ??? 。」 （ ） 、??? ?? ???? ? ?、 ??? っ ? 、 。?????? 、 、??? ???? 、 、??? 、 っ??? 、 っ 、??? 、??
?????????????????っ????、????
?????、???????????
??? 、 、 ? 。 ?
??っ 、 ? ?っ???
??? ??。???????????。?? ???
??? ? 。
??? ??? 、 っ
??? っ 、???? ?????
??? ???????? っ





??????????、??????????????、?「???????????????????????????????、?「? ? 、 ????」??????? ??っ 。??? ? ? ? 。?? 、 「 」 。??? 。 ー っ?? 、 ??、??? 。 ? 、 ??? 、??? ? ????? 、 っ?? 、 「 」?? 。 「 ? 」?? ? 」?????、 「 ? 」?? っ 。??? 、 っ ??????? ??? ? 。??? 。
?????????




??? ? 、??? ? 、
??????? 、 ??????。「???????????」?「 ??










?????????????????。?????????????????????????????? 。 っ??? 。
?????ォー???????、???ー?????????。??? ? ?。??ォー ? ?「? 」?????? 、

















?、?????ッ?、????????????ュー?? っ 。??? 、 ゃ??? 、?? ー ?ャ????????、????? っ ょ????? ?????
??、??????っ??、?????????っ???、?? ? っ?。???、 ォー ? っ?ょ????、? っ ? 、??? ???っ?。?? ?、? ????????? ? 、 ? ? （ ）?、 ? っ ? 、????? ? ? ?っ 。 ? 、????? 、 ? 、 ー??? ー??、 ッ っ 、 ??????、???????っ???。??? 、 ッ 、
??????????????ッ?????、?????????ッ??????????????????、?っ????? 。 ッ っ っ ?、??? ? っ?? 、 っ っ 。??? 、??? 、 ? 、?。? ? っ ー??? ェ っ?、? っ ょ っ 、?? ? ? 。??? 、 っ 。??っ 、?っ 、? ? っ っ?????? っ 。 ?? ??? 、??? ? っ っ っ 。????? ?? っ??? 。 、 っ??っ ? っ 、??。?? 、 、??、 ?
（72）












??????????、?????????っ??????????????っ??、? 。 ?、???ォー ? 、 ? ?????。 、 ? ー???っ??? 。
｛73＞
???、??????????????ー???っ????? ??? ??? ???????、???????????????????ヵ???? ? 。 ?????「??????????」っ??? ?っ?、???? ???????? 、 ?「?????っ っ?。?? ?っ?」??? 。 、???? 、っ?????????。 、?? 、? ?????っ ?????? （ ??っ ）。






??ォー????????????????????????? ??????っ????? 。? 、?? ?? ー????、? 、?? ? 。







?????、?????????っ????????、?????????? っ ? ????????? 。 ? ????? ???? 、 ??? 。??? ?。??? っ 、「 ?」?? っ 。…?????? 、??? 。 ? 、 ?????? 。 ゃ 、 、??? ???? ?っ? ???ォー??? 。??????．?っ?? 、 ?
???????っ??????? 、 ???? ?????
????????????












??っ?????? ??ゃ ???? ???????????????????????????）。??? 。 ー ? ?、 ?、 ????? 、??? ? ??? 。??ォー 、?? 、?? ? ? 、 「 っ 、? ???????????????? ? 」っ??? 、 。???? ?? ?? ?? ????? 、 ?? ????
???、?????????????（?????ー?? ????????、 ??ー??? 、?? ??? ????????? 、?????? ?（ ?





































































?????????????? ??? っ??? ??
???????????????（?????? ????っ?。 、 、 ゃ?? ???? ? ???????（???????? ?? っ?。?? ???? ? （???????????????????????????????
??? （?????????? っ 。?? っ?? ）
???????????????? ???????（???????? ????????? ???? 。 っ ???、??、??、?????? （??????? 、?????????? ? （??????? ??? ???? ??? （???
（78）





?????????????????? ????っ??????????????。????、 ? 。 （ っ 、?? ?? 。 ょ???? ? （??????? ?? ???? ?
（???
????? ? ????? ??? 。?????? ??? ?（ ）1?
???????。??????????
??????? ??? （ ）????? （ 〉





?????????????????? ??ッ???? 、 ????????? ゃ ?? ?『???? 』 ? ??。??? ??。 、? ???? っ ?っ????????????????っ??? ??、??? ? 、 ?????? 。??? ?? ょ 、???っ …… （?っ っ????? っ?? っ ???????）。
???、??????????????????っ?????。???????????????。???????????、??????????????っ?。?????????? ? 、?。? ??。??? ? っ 、? ?? ?? ? ? 、????????????????。????????っ???ー ? 、?????、? ?っ 、 「 っ?っ? ?? 」??? っ?。 、っ?????、? ー っ っ ????。 ? っ??ェー? っ??っ? ?。? ? ?????????? 、 ?? 、
（80）
?????????? ???????っ?。???????????? 。 ??? ??????????、???????? ? 、?? 。??? 。???? ? 。 ???? ? 、 ???? 。 っ??っ 、 。??? っ 、??? 。 っ??? っ? 。??、 ?? ?? ?っ??、? ? （ ゃっ ? ）??っ 。
??ー???????っ????????????、?????。 ? ? 。 ????、 ? 、??? 。??? ?、????????????????????? っ 、 っ?、? 、 ? っ???、?? ????????????。???????? ? ゃ?っ 。??? ォー （ ）??? ? ??、 ? ? ???? ???? ??っ?? っ ゃ ? ょ?。???、 、??? ???? ?、??? ??、? っ?????? っ 。? ??、 ? 。?? ?ォー 。
（81）
oxexae．｝〈e＞〈ox｛ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?っ????????????????????????????? ? ? ???????
e＞〈e＞〈asci＞〈e＞（eXeXd
????????????????????????????? ????? ????? ????? ???
??ォー????????、?????????????っ?????? 。????? 、「?????」? ? 、 ??????? ? ? ??????????、??、 ?? っ 、??? 、??? 。 ……。??っ ? っ???、 、??? っ 、??????????????? 。??? ョー?? ?? ? 。?????????? ????????? 、 「??ょ 」
??。?????????????ー?????っ???。??????????? ? ????、 ? ? ??っ???? 、 ??、?????? っ 、???。 ……。??????????????????? 、????? ?? ????、?? ??????????? ?っ 、 。
??????????????? 、?????? 。????????????? っ 、????? 、 、??? ?? ? 。????????? 、??? ? 。 ?? 、???? 、 ??? 。??ょっ 。 ?? 、 っ??? っ 、 っ 、
??、?っ???????ッ?????、?っ????ッ?????? ? ? ? ??? 、 ? ? 「 」 っ ? ?、???? ? ???????。????? 、??? っ 、? ????? ? ? ?? ??? ??? ? 。 っ 、 ??? 。 ? ? っ ? ???? 。???????????っ?、???????。













?????、???????、?、????っ?、?っ????????????、??????????????????? ?、 ? ? 、? ???っ 。??? 、??? 、 、 っ ???、 、??? ? ? 。??? 、 、??ッ?、???? 。 っ 、 、??? ? 。??? ? 、?? 、 。??? 、
???????、????っ?????????。????、??????? ? 、 ?、 ????、????? ? ???? ?????? 、 。??? 、 っ 、???、 、 ????。? 。 ? っ?? （??） 、 。 っ??? ? 、 ?? 。??? 、 っ ャ??? っ 。? 「 ????? っ ? 」 っ???、 ? 。 ー ャ??? ?? 。??? 、????。??? 、 ー 、??? 、??? 、??、 ?? （ っ ? っ ）??、 ?、?、? ー 。??? っ 、 、??? ? 、 、 っ
（84）
?。???、???????っ?????、?っ???っ??????。 ?、 、 ょ ? ? 、 ???? 。???。???????? 、? ???? っ っ ? ??（? ????、 っ 、 ァッ ョ? ョー ） 、??? ? 、 ??? っ 、 。??? 、???、? 。 。?????????????????????????? 、 ? 、 っ っ 、っ????????、???????。????ー?????、?っ 、 ー???、? っ ?。 ? ? ー??? ? ?? ? 、 ょっ?? っ 、 、?、? っ ??。??? ? ? 、??っ 。 「 ー 」??? 。?? 、 ー?? 、 ー 、













??????????????????????????????ォー???????、 、 、??????。 ?? 、 ?????、????????? 、?? っ 。???、 ? 、 、??? 、 っ 。「????っ?」?、??????????????、??
????? っ?? っ 。
「??? ? ?」? 、 ???
?。? 、 、?? 、??? 、?、? ? ー 。??? ??????。??。 ? ォ???っ? 。
～ ??????、『???????』???、?????????? ??????????? ? ? 、??????????????っ??、?「??????????? 」、 、 ? ???、 っ 「 」 ? 、「??」???????????????????っ?。??? 、 ?? 、 ??? 、 ???? っ ?、 ? ???、 ? 「 」???。 っ 、 ?????????????っ?????????、????、????? ????? ? ?? ? っ 。 、??? 、 、 ???????? ?? ?????っ? ? 、 、??? ?? ?、 ? っ 。???、 、「 」??? 、??っ ??、? っ 。???、 、?? っ 。「????????、???????????????????」 、?
（86）
?、??????、???、??????????????????? 、? ???????、??????????????、???、??????? ? ???????。?????、?? っ?。「??、???????????、???、???????
??? 。 、 、????、??? っ 、?? ? 」 、?? ? 。??? 、 ?、 、 っ ???? っ ー 、
??、
＝?魏簾
??っ?????????????????????。???、? 、 、「 ???」 ? ?????????。「 」 、「 」??? 。 っ 、????? ? ???????????????。??? 「 っ 」、 、?? 。??? 「 ?? 」??? 、??、??????? ??? ? っ 。「???????????っ??????????????






????????????っ?。??????、????、???????????? ?、???? ?、? 、 ????????? ???????、????、??????????、?????、 、 ? ??????? 。 、??? 、 っ 。?、? 、?? ? 、 ッ 。??? ? ? 、ー? っ 、 、??? 、 、??? 、 。??? ?、 ? 、?? ?っ 。
????????、????、??????????????? 、 ?「 」、?? 「??（ ? ） ?????????? 」 。 「??? 」 ????? 。??? っ 、??? 、 ??????????????? ?、????? 「 ? 」 「?????」 、 っ??? 、??? 、 。?、? ?? 、??? 、 ? 、??? ? ッ??、 ? 。??? ー 、?。???、?? ? ??、?? ?? ???????? 、??????? 。??? っ ? ?、 、???????? ? ー?ー?ー??????????
（88）
???????????????、???????????????「?????」???????????????、?? ? 、 ? 、??? 、 ? 「? ?? ? ??」? 。??? ? 。 、???、? ?? 。 、?、 っ 、? 。??? ?? 。??? 、 っ 、??? 、 、 、???????? っ ? ? ??????、?????、? ? 、 っ 。????、 ??? 。? 、 、??? っ??? 。??? 。 、????????ょ? 。???、 ? 、 。 っ????? っ?っ???? っ ? 。??? 、
??。???、?????????????、?????????????????????、?????????????ー ? 。????? 、? ? 、 ???????? ? 。????? 。 、 「???????」??。? 、?? ??、 ?????? ー 「 ?? 」? っ 、??? ? ???っ 、 、 ー?????? ? ー ー? ??。??? ? 、 ッ ー 。「?????????????っ??、????????????っ 、 ?




??ォー????????????????????????? ?? ー?。?? 、????? 。 ??、?「???、? 」 、???? 。 、 「????????」????????、???????? 。 、 ???? 、「?? ? ? 」 ?っ???????? ? 、
???????????????????、??。????????????????。???、?????、「??????????ッ??ー???」?「?ー」?????? 、 「???。?っ 、 、???????? 、 ッ? ー? 、 ???? 」 っ 、 。??? 、 ? っ 、 、??? 「 ????? ? 、??? ゃ ……?」 ?、 、 。 、 ???? ッ ー ? ? 。?、 っ 、 「???」 ?? っ 、っ??????????????? ??
（90）
??????ッー?????、???っ??????????????????????????。???、??????? 「 」 、 「??? 、 っ?、??? 、 ? ???? ? ?? ?っ ?、?? 、 ?、??? ? ー （「
???」??????????????????????????????????」??????っ????????????、??? 、?（?? っ ょ????? …… っ ） ???? っ 、? ???。??? 「 ? ? 」 、 ? ?、?? 。 、 「っ????????? 」 ー 、「?????????? 、 ? ???????? ゃ?、「 ー ?」 っ 。? 、?? 、?「 、??? ? 、 、 、????????? ????、?っ??? ?」 。 、?ー? ……?っ? 、 、?? ? 、 （ ） ??????? ? っ ?? ? ょ??? 、 ー 、 ー っ????? ? ? ??っ?? ??????? 」 。 ? 、
（91）
































??ォー?????、??????????????????????、?????????? ??。?、 、 。
?????
?????、???????????????、???????????????????????????。???「?????????ー?」 、「 」「? ? 」「???????」???、???????????????、?????? ?????? っ 。??????、 ? 、「??」 ー ォー?。 、 、?、 ???? ?。?? ?、 ? 、???? 、 。?? ォー?? ? 、?? ? 、 ??? ? 、? ? ???。
?、??????????????????、?、 ? 。
???????
?、?????「??」?「??」????????????????????、????、???????????????。?????????? ? 、 ????。?、??? ? 「 」 ?? 、 「 」
?「 ? 」「 」 ? ?? 、????????? ? ????? 。??? ? 、?????????、 ? ?????? ? ?。?、??? 、? 、????????????????、?????? ? 、








　　????????ー??ー??ッ?????、?????????、???????っ?????。?ー??ー??ッ???????、?????????????ュ????????、 ? ?っ ? 、 ???? ? 、 ?。????「 」 ? 、 ー ー?ッ??? ? 。??? 、 ォー??????、???、? ? 、 ォー????? ? っ ? 。「?????〜」「???〜」 「 〜」 「??〜」 「??? ? 〜」。???、 ?? ???、 「 ??ォー????? ? ? 、 ー??? 、 」??? っ 、 っ 。
??????????、????ー????????っ??????????????。???????、????????、 ? 。? ? ?? ? 。??? ???? っ 。 ? 、????? ? っ 。??? っ っ??? 。 っ??? ?? 。???????????。 ???? ? 、 、??? 、??? 、 。??? 、??? ョ ョ 、??? 。???? ???っ? 、??? っ?? 、 。??? 、 ?? ? ……??? 、 ー っ??? 、 ョ? ョ っ???。???? 、 ?
（94）
???、?????????、????????????????? っ っ??? ? 、 ????、 ???????っ???????????。??? ?? ??、? ? 、???????? ? 、 ??っ? ? ?? 、??? 。 。??? ? 。?? 、 ??? ???? ょ 。 っ?? ? 、 ォー 、






????????、?????????????????っ?? 、 ? ???ー???? っ っ 、 ???? っ??。 ????っ?? ?????????????、? ??。 （ ）?? ??、 ー ュー 、 ャ??? っ ? ?? ?、?????? ?? ?っ? ?????。????? ?っ ? っ 、????? ? 、 、 っ?? 、 ??? ???? ?
???????っ??????????、?????っ???、????????、 ? っ ??っ? 。 ? ? ??????? 。 。
???
博
?????? ? 」 ???「?????」? っ ?ォー ????。?「 ? 」 、 ォー?? ?? ? 。?????（ 〉 ?? ? っ 、????? ? 。 ? ォー??? 「 」 ? 、 「 」??? 。?? 、 」 っ 。????? 「 」 、「???」?? ?? ????っ????。 ???? っ 。「??? ???? ? ????、 「 」 」??っ?? ?? 。
（96）






??????。???、???????、?「???」??ー?ー 。 ?、 、 ュー ッ??? 、 ? ?????? ?、? ッ??ー ? ッ ー ??、 ?、 （ ） ー ー 。??? 、 ュー??? ?、?ッ ?ー ? ???? 、??、? ?? ?? 、??? ??ッ??ー??、???? ? ??、 。??っ?? ? 、? ? ? ???? ? 、 ? っ 。?? 、 っ ???? っ ? 、??っ 。 、 … ?、??? ? 。
（97）
??????????????、??????????、??? 。??? ??、????????、? 、?? ? 。??? っ?? 。 ??????? 、 ??、? ー 。 。??? 。 ????、? ? 、 、?? 。 「 」 、??? 、 、?。 ッ? 。??? ォー っ 「 」?? 。 「 ?」 ォー??? ? ー 、??? 。
．．???????．、、??????
?????? ?????。 ??????????????????????、????? ???。 ??っ?????ょ?。? ? ??? ? ? ???? 、 「 ? 、??? ? っ 」 ー 。?ォー?? 、 。????? 、 ォー 、??? ?? 、? ?????、????????? 。 ょ 。????? 。 っ ???、 ?。??? っ 、??、?? ??
（98）
????????????????????????????????????
???????????????? ォー ???? ??????????? ? っ ッ ー???????
??????ゅ??、???????っ???。???、?ッ?????????????? ? 。?? ?? ? ?、???? っ 、?? 、 ? ? ??? ? っ 。?? ー ? 、 ーっ?????????????????、???、?? 。?? ? 、? ゃ ???? ??ゃ ?? っ? っ
?????????????。????????っ っ 、 ??? 。????????????? ょ???? 、 ゃ?っ 。 っ???、 ょ っっ?ゃっ???????????っ??????? ?? 。 ゃ??っ 。 、?ゃ ???っ ? っ っ?? ? 。 ゃ????? 。?? ゃ 、 ??? っ??? ??? っ 、??????? っ 。
?。?? ?? （ ? ?
???????、????????っ???。???????、???????????っ?? 、 っ っ 。?? 、 ? っ??? 、 、 っ?? っ ? 。 ? ー?? 、?っ ?っ ?っ???。 ? ? ? ゃ?、 、 、 、 、 ゅ??? ? 。 。っ????????ゃ????????????? っ っ 、 ???? 、 ? ー ????????? 、っ???、??? 。 ? ゃ?、? っ 、っ???っ?????? っ ?????っ?? 。 ???????? っ ?、 っ 、?????、???? っ 。??????、 、?????っ 。 ??。 ????? 。?? ????（ ?
（99）
????????、???????????????????、????????????? っ ? ー?? 。? っ 、 ??っ ? 、?? ?? 。??? ? っ?? 、 、??? ?、? ?? 、?? 、 ??? ?。?? ????、??、 ? ? 、?? ? 、 、?????、??、 ??? ? ? ?????。??? ??…… 、 っ っ?ォー???、 ???? ????????っ ? 。?? ?? ? ????。 ?
??。
（???????〉
????? ?、????????????、 ?? ??。??????? ? ?っ っ
???。
??．???
?????????????????、???????。????っ??????、????? っ?? 、 、????? ? ?????。??? 、 ォー??、 っ っ?? ? ょ??? っ っ?? 。
「??????」????????????
??? 、?? ? ???? ? ??? ?? っ 、????? っ 、 「??? 」 ??? 。 、?????、 ?? っ?? 、?? ?? 。??? 、 ォー? ???? 、?? 、??? っ 、
（100）
??、????「?????」???????? ? ? ???? ? ? ?、???????????????? 。???? 、 、?? ? 、 ???????? 、? ? っ??? ????? 、?? 。?? 、???、?? ?、?? っ?? ? 。 、????、 （ ）??????????????。????? （ ）??????? ? 、?????、? 。?、???????????っ???
????? 、?? 。??? 、 っっ????。?、? ? ????
?????っ?、???????、?????、 ? ? っ ? 。?っ? 、 ? 、?? ? ???っ 。???、? ? ? ????????っ 。 ー?? ?、 ? ? ? ?、??? ?????? ?????。?、??? ??? ?、 、?? 、 ????っ? ? 、?? っ 。?? ? ? ?? ?????? ??? ?? ょ 。??っ 、??? っ? ?、? ? ?っ??? 、?? ? 。???? ??? 、?? 、???????? 。???? （ ）
??????、????????〈????〉??っ??? ??????。 ? 、 ??????? っ 、 ????… ? ????、 ? ?? ????????? っ 、?? っ 。??? 、??、 っ?、 ?? ??? 、 ょ?っ ?? っ ょ ?????? ? 、っ????????。?????、????「?? 」 ? ????、??????? ?? ? 。一、
??????????????????
??? 、??????っ? 、?????????ー?ー????? ???、 。?? ???? ???? ? 、?? ?、 ォー?? っ? 。 、?? ? っ ? 、????? 。
（　101　）
?、?????????????っ?????? ? 、 ???っ ? っ ??っ???。 ?? ??。?? ?? っ 、????、 ???????? 「 ? 」 、?? ?、 ? ??? 、????? ? 、?っ?? ?っ ……?? ? 、?? 。??? 、 、?? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ?、? ??? ? 、?? ? っ っ??????????????????????????? っ 、?? ょ 。????? っ?? 、 ?????????
???????????、???ッ????? ょ 。?? 、? ? ょ?。??ー ? 、 ?、??? ?、??? 、?っ??? ? 、 ??? っ 、 ??? ?っ ?? ?????、 ?
???。?????、???ォー???、?? ? ? ?。????????? っ ? 、 ??????? ? ?? ??? 。 っ??? っ っ っ 。…??? 、?? っ っ 、?? ? 。 、 （ ）?ー ー ッ ? ーー?? ?? （ ）
?????ォー?????????????。 ?? ???、???? ???ォー ?? っ?? ? ? 。???、 、? ??? っ ???? ? 。 ?、????? っ ??、? っ???っ 、?? 、 「 」 、??、 ? っ?。? ?
（102）
?、????????????????????、? 、??っ 。?? ?? ? 、????、 。?? ?? ?、「 」?? ? ? 、????? 、 ?????? っ?っ 、?? ???。?? ? 、 っ?? ???、 ? ? 、??。???、???ー?ー ???? ??? ? ?。?? ? 、???? 、?? ?。??ォー?????? ? っ?。?? （ ）??、??…
??、?????????????。?、 ? ?????…???? ?????? ? 、 ??? ??、 っ 。?? ?? ? 、?、 ? っ?????、????っ ???っ ? 、 ??????っ 。 、?? ??? っ っ 。?? 、??、 。?、? ? 、???? ?? ? 、 っ?? ? 。?、 ?? ォー っ?? ?? ? 。?? ? ? 、?? っ?。 、 ? ?????? 、 ??? 。?? ? （ ）????? ???????? っ 、
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〈表紙のことば一加藤由葵子〉
　夏号の銀河鉄道〔！？曰えて下
さってますか。そう，あの連
結器のきしみ音も高い……。
まだ走ってるんですよっ。夏
にはフォーラムの人達を乗せ
て。相変わらずのきしみ音で
すが，乗っている人達の声が
負けずににぎやかでしょう。
★Weバックナンバーのご案内★
〈vol，1＞〈voL　2＞（品切れ）
〈vol．3＞4月号PTAって何
6月号　地域に生きる
7月号　少年・少女たち
8・9月号　‘遊ぶ”ということ
11月号　“病む”ということ
84年増　自分らしさをこそ
1月号　学び・教えるとは
2・3月号　“育てる”ということ
〈vol．4＞4月号性をどう語る
5月号　結婚の風景
6月号　家族，その人間関係
7月号離婚と子どもたち
8・9月号　法津と私たち
85年夏増　働き続けるために
10月号　いま，熱く女の時代
11月号　みのりの秋に
12月号　人間と土を生かす
85年冬増　自分らしさをこそ皿
1月号　くらしの文化を探る
2：3月号　水はいのちの泉
〈vol．5＞4月号　幼い日一大人は忘れ
　　　　　　　てしまった
5月号子ども一大人の勝手な思い込み
6月号　“いじめ”一その根っこには何が？
7月号　性一小・中・高校生は何を思う？
86年夏増　こどもたちヘー大人になる旅
8・9号号　親一いま，学校に何ができる？
10．詩?@家庭科一いま新しい地平に立つ
11月号　家庭科一どう変える，どう変わる
12月号　平和一今年を顧みる
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　家庭科を教えるあなたのために
　家庭科を教えたいあなたのために
　家庭科ご関心を持つあなたのために
　いま、世に問うWe　5年間の歴史
　珠玉の実践、小中高30編余り
”■ Vしい家庭科の創造を、この一冊で
欝
?、
半田たつ子編
家庭科新時代
一Weからの提案一
●A5判360頁　予価2000円
教育課程が変わります
中学・高校でも男女共に家庭科を学ぶ新時代
完全実施は　小学校　’92年から
　　　　　　　　中学校　’93年から
　　　　　　　　高等学校’94年から
私たちの願う家庭科を、私たちの手で創る、それこそWeの願い
〈好評既刊＞　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　コ男女で学ぶ新しい蒙庶系1着いいのめの像
　京都における歩みと実践　　　　1　私のカウンセリング入門
　　　　　　　　　森幸二割　　　 児玉澄子著
　　　　　　　　6年目C8ア年度）のWeのテーマは
4月号
5月号
6月号
7月号
8・9月号
10月号
先生は悩んでいる
情報化社会の光と影
学校給食で論争しよう
「制服」着る，着せられる
「原発」知らなくていいのか
機会均等法，何が変わった（P
ともに
●B6判！224頁
●定価1300円
〒250円
11月号　「家族」どう変わる，どう変える
12月号　国際居住年って，何だった（？
1月号　“We”のルネッサンス
2・3月号　新教育課程と家庭科・生活科
夏増刊号　臨教審・教課審と女性民教審
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